あごら : 146号 (1989.11.10)「沖縄を犠牲にした安保の上に眠れますか」 by unknown
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第146号あごら
事実に基づいて真実を考える 一一あごら
1号<女か働くこと> Y 200 
.'(j十(ぬく女よjf'ljf来設か ・訓丘 共i到γjミ態
・5見 !J::が j;l'~くこと 紙谷みよ fほか (M，切〉
2号<女性と能力> Y 200 
・調査働く !J:tl:の地位向上をめくっていか
3号<主婦の解放> Y 200 
・調査団地の主品lJの月I(bý'.'~':，f，lt
e1i;ti1u 主婦のfiJ'(政 ・解必二分二乗i);
4/5号<何かしたい主婦のために> Y 300 
・記録 何かしたい主焔のためのセミナー
.'涯を絞った人々 ・'rVf 2つのど別裁、I'iJ
6/7号<運動をすすめよう> Y 350 
・版行 併以への迫←一一 ~í lJ， Yト乃久刊 f-f，
.itn 作凶つ円''I= f7，，~~ ・ n ，LlúiJ ・ 'f!r，jJ~j jめる




. ，vMr笠働く !J:: と l:'"ù ・討 tdfE 人口jfJJ~j， IJ !こRU，f'!
10号く女と法> Y 700 UI'IY)) 
.，;己録名古屋汝送女 [-1'if[' A ~l' ~i ，lJ 
・資j司 法律の中のk"1・ .，;，t.i命 1ft;;:ーとtよilt
1号く女と教育> V 750 Ul'l切〕
euli文 Ui}が(.J.らというニと fJft(f税r
.“叶主教H ，!}の rl' の"z.tI. .&}]IJ ・ ~.f ~rru 1;:と!:<1f
12号<メキシコ会議と世界行動計画> V 750 
.，;己W ["1際的人1.jII:界会ぷとト Jビューン
.rtiト 1: lN <-J !Elj，;I'l'hj、 I LOi，fifb"lili，孟か
13号<国際婦人年園内集会と行動計画>V750 
.，むflt 1 ;41:.';何人(F[JlI勾lJe会
・調査 I[W;:~~人年 ・ li'J I;~Ù メキシコf.s.A
14号<女の記録入選作発表> Y 750 
・ I~fがこ l) I~ 、 ('1. 1/ flíì 子 ・ アメリヵ r;-~.~ 水回
1:'j，伎 ・i可化 jごti日IJで エリザベス ・マウア
15号<職場の中の女性差別> Y 750 
・J品ft 日本の?~:1'1 企定 100 社 t 二人るらJ 1;. L.l]IJ 
・慨:iJl'，'Tジ;-(1dn打1引のlJUJ，j JU(II'j子(171切〉
16号く女と結婚> Y 750 
・文化人m学から見たF1.1j..:のf';lfi・m父J工学!JJ
・バ川;ir~:，'，熔の幻'kJ ・阻.tEl T!、と?川¥1(Ii切〉
17号<女と生涯学習> ￥ 780 
・生涯学判への錠a'.kf成人教育の問題点





19号く女にと って子どもとは> Y 800 
・心主 日ぷμ代の↓ .1fと/'Jl '1')'，¥ )1)，寸ミ
riq FH fll(Q法改訂生ゐぐる粍ュ@ 'I~ll切〉
20号く女性解放と男女雇用平等法〉 主1300
_，.'5 t !l.l'とにな.rるウーマンリブ 』、川1:j，校
. li~Ú 疋 丘一 ιsY'}/{，(ruつi央公とU.'ri 旧'1!.iJ2J'-





・ í~~Æír( と[勺i;~町、の J J;:小、'{rぷδ て






















l リフの台E頁 1970-72 ・女性氾者座談会
34号〈有縁の女・無縁の女・選択縁の女ノ)1800 
〈あこ'ら、15周年記念特集
. アクトミ !'lJ'I']' 1:'】1，i:.jll・iI
35号〈、新聞切り抜きに見る女の16年? 't 2500 
[1，メキシコ会議前夜 1973-74) ・ 久1"lli~ r，'I'.i':. ，， :h~~ 
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? ? ? ?
????????
? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
「??????」??????
〈??〉? ?っ??? ? ????
? ? ? ? ?
????????













??? 、 ?? ? ? 。
??????っ 、 ょ 。
????、????? 。
?????????? 、「 っ 。 」
????、「? っ 。 、 」。 っ????? ? 「 」。 っ?ょ?。 ?? っ 、 。
??????? ょ 。 、 、 っ 、
??? 。






????ー?ー??????? 、?っ 。?? っ???? ? ? 。?? 、 っ ? 、??????????
???、???????? ????????ょ?。
????? ????? 、 、
っ???? ? ょ 。
????? ? 。?? 、 っ 、 、 っ
??、??? ??っ??????、 ??????? っ ? ???????。
?????っ ょ 、 ???????
????? ? 、 。














a・，..・4・，.a・4・......・，.・..‘d‘a・4‘4・4・，. ・.-勘4・....・..‘. ・，.・4‘4・. ・4‘4‘.・d・'. ‘ ..編.・4・'.d・，.4・，.
??????、「????????????? ?? ????? ?????? 」??? 、 っ????? ???? っ 、 ??? 。
?????????????????
??? 、????っ ? ? ???? 、 ??????っ ? っ???。???っ ? ゃ 。〈??????〉?〈????ェ??ィ??〉 。?〈????ェ??ィ??〉???
??? ?? ???? 、???。 ????? 、
?????、「?????、????????? ?? ?っ 。??? ?? 」??? 、 ッ 。??? ???。??????? 。 ゃ 。????、? ョッ 。
〈????ェ??ィ??〉?、???




???っ 」 ? 。???? 、??? ? 、???〈 〉 っ ???? 。
???????〈?? ?〉??
??? っ? 、???? 、
4 







??? ?? 、??? ?? 。
????????、????〈???
??ッ 〉 、 ー 「??????
?
????????






??。???、 。??? ????っ ? ッ ー???、 ??? 。
〈????〉?????、「 ?
??? 」 ? 、???? ?? ???? ?っ 、???、??? ?。 「??、 ? ッ ー??」 。 、??? 、 っ??、 ? 。
「?????????????ッ?
?ー??????」?。?????????????????、????、????? ? 、 ? ? 。??? 、 ッ ???? 。
?ょ??????、????
???、???。 ???? ? っ??。 っ 、???、 ? 、??? 、 。??っ っ? 。??? っ 。????????????? ?










??? 、??? 、? ???? っ?、? ??、? ?? 、???? 、? 。
??????????? ??? 、
??? ?? ? 、?っ???? ? ?? 。
??、???? 。







????、 ? っ? ???、?????? 、 ???? ?。
????????????
??? っ 、???、 ? っ ??? ? 。
????????、??





???? ? 」 ャッ? ー? 。
????????，?? ?ッ??









????、 ???????? ? ? ???? 。??? 、 ??? ょ 。
??????????
??? 、 っ???? ? っ 、??? ? ???? 、 ャ??? っ 。
????????????、????
??????。???、?????????、??????????、??????? ? っ?。??? ? 、 ???? っ 。「 っ 」??? 。??、 、?????
??????????????、??
???????、 ? ???? ? 、??? 。 、『???』 ー 、??、 ー
?
???????
??? 、 ????、?っ? ? 。
?????????っ??、?




??? 。??? っ 。
????????、????????
??? 。???? 、? ? っ??? 。??? 、 。??? ??、??? ょ「?????????、?????????? 」 、???????、 ????? 。「???????????????
??????? ? 、 ??? ?? 。
「????????????? 。
??????、????????っ?。????っ?。??????っ ???? ??? 。???
?????????????????
??。? 、 ? ???????????、 ッ?。? ??、?ー ィ ー ー??、 っ っ?。「??? 」???? 、 。
????、????????
??? 、 ? ????? ? 、??? ? 。??? っ 、 ???? 、 、 。???
7 
???、???????????????。????っ??????、??????? ? 。??っ ?。 ? 、 ????? 。
??、?????????。????
??? っ 。
「???????? っ? 」「??? ? っ
??、? ? ?
「??? ょっ っ???、
??? っ?。 ?????? 。
????? ? ??




??、 ??、????っ?? ?????????? 。??? ? 、??? 。「??? ? ????? 、??? ??っ? っ 。??? 、?。? ??????? っ ??、? ? っ??? っ??? 、???ょ 。 ゅ??? 、??? 。??? 、 ?
??????????????。
?????????????????




???? 、????っ? ??、「 ? ?? ょ 」、??? ? 。??? 、??? ? 。
??????????




??? 、 、? ???、?っ ???っ???? 。
???? 、
??? ????? 。 ?????ゃ 、 ッ っ? 。
「?????? っ
??? 、 っ 、???っ ????? っ 。 ??っ?ゃ? ? ????っ 」 っ? 。
「????????? 」 、








???? 、???????????????〈 ?? 〉 。
「??? っ ?








??っ ?? ????? ?? 。
???「〈 〉 」 ?? 、
???ゅ ???ー?ー ?? 、??? ????。〈? 〉??? ? ???。 、
???っ?ゃ???、????????、????〈??〉?? ? 、??? ? ? っ??? ? 、? ? ????? 、??、 ッ ?ー ???っ??っ 、?? ? 。
〈????ェ??ィ??〉?????









??? ??????っ?????、???? ??????? ? っ??? 。 ?っ ???? 、 ? ???? ??? 、 。
???っ???ょ?、 、
???、 ? っ???? ? 。 、??? ? 、???、??? 、?? 。?????? ?????? 、?? ?。 、??? ??????
????ァ???っ?、??????、????????????? 、??? っ?。 ? ????、 。
????????????、????
?っ? っ 「 」 っ ??ょ??。「 」 「 」??? ?、「 」 。?????。 ?? ? 。
??????、??? 、













??? ?? ????? 、?? ? 。??? ョッ??? 。ぉ??? 、 ???
??????????????ょ?。
?????? ? 、??ィ 。??? 、?? 、??? 、
?????、??????????。
?っ?????、????????
?ィ? ? ??、??????????????? 。??? ? っ??、 ???、? 。「 」?「? 」 、?、? 。?、? ? 、??? 、「 」??? っ 、???? 。 、??? っ ゃっ 、〈?? 〉 ? 、???、 。?? 。
????、????????????、
??????? ????。 ???、 っ 。
?????っ? 、 ?
??????????????????。〈???〉???、????っ 、 ゃ???? 。 ? ? ???????。 っ??っ 、 、???、「 ???? 。??? ? 」?。? 、??????? 。
?????、??????????「?
?」? っ 。???? ? ? 、??ゃ ?? 。
??????? ?ッ
? ?
???、「???? ? ?、??」 ? 、??? 、??? ゃ ょ 。
?
?????????
??? ??????????????? ?。??? ャー ?????、??? ィ 、??? ?、? 〈 〉? ? ?。
???、『??』『?? 』『 ?』
??? 、? ? ? ? 。????、 。??? ゃ??、 ?? ????ゃ? ? ィ??? 。??? ? 。??? 、 。??? 、 、???、 、??? 、
1 
????、??、???????????? ? 、 ?、????? ?? ?っ?、 ? 、??? ??ゃ? 。??? 「 ? ???? 」 ? 。??? ? 、 ???? 、??? ? ? ??? ょ 。
???っ???、?????????
??? 、「????? ?? 」?????? 。
?っ???、? ? ?
??? 、「 、???? 」っ 、???? ?? 。 っ 、??? っ 。 、??? っ ????








??? っ???? 。??? ???? っ 。??? ? 。??? 、?? 。
????、???っ???、????
????????????????????????????????、?????? 。 ャー? 。????? 、 。????? 、??? ? 。?? 、
??
??????????






????。?? ???????? 。 、??? 、 、
?????????。????????ー?? ? ????? ?????? 、??? ? 。 ????? ?? 、??? っ っ 。 ???? ッ??。 、??? 。?? 。
?????????????????
??、? ?。????、?? 、??? ? 。???? ?? 。??? ???????、 。?????? ??? 。??? 、??? ょ 。???
??????ゃ?????。???????????????? ??? 。??? っ? 、??っ ? 。 、?? ? 。??? 。 、??? 、??? 。? ????? 。
??????、??????????
??? 、?っ?。 っ??? ? 。 っ??????、 ? ? 。?????? 、??? ???? 。???、〈 〉 ???? っ? 。 、 っ
????????????????、????? ???? 、??? ????????、????? ゃ??。??? 。??? 。?っ? ?ゃ 。??? 、 っ??。 、?? ? 。
?????????????????
??、???? ?? 。??? ? ?
?
???
?????? 。??? 、??? 。 ???? 、??? 、??? 、
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????????。???っ?????ゃ ?。??? ?っ ??? 。?????? 、 ???? ? ???
?
????、????????、




????ャ??? ? ???? 。?
??????? ? ャ
???。 っ??? っ ゃ??? 。 ?? ??? 。
??????? ??
?、? ?。
??????????????????????っ?? 、??? 。 ???????? 。
?????????ィ???????
??? ?。 ???????? ? 。 っ?。? ??、???? ? 。?????? 、 ー ッ?????? ゃ 。???? っ 、??? ? 、 ???? ゃ ?。??? ? 。??? 、 ゃ 。?????? ょ 。??? 、
???????ょ?。????????。
??、??????????????




??? ?? ???ー?ッ 、??? 、 ゃ 、??? ? ? 。?? 、 ゃ??? ゃ ?。
??????????????????? ?? ?????????? 。 ???、 ??????、 、??? ?。??? ??、? ? ? 、??? ? っ?? ???? っ ? ゃ?? 。
?????????????????。
??? 、?、?? ? ? ? 、??? ? 。????。? っ??? ? 。?っ? 。 ???? ??? 。
???????、?????????
?????????????????っ??????、 、??? 、??? っ 、 っ???。 ? 、??? 、 っ???。 ???????? 。???、 、?????? 、 っ?????? 。「?っ? 」 、??? 。「?? 」??? ? 、???? ???? ???? 、 。??? 、??? 。










??? 。 、? 。?????? 。?、? ? 。??? ???っ? 。 、???、 ? ??????? っ??っ 、???
?
???????????。




??? ?? 、??????? ????????。 ?、????????? 、??? っ 、??????????。 ?? ? 、「??????????????、????? ー?っ?」 ? 。??? 、 ? ????? 。 、??? ? ?っ 。????〈??????〉?、???
??? 、 ????、 ょ 。??? 、??? 。??? ? ?
?????????????、?????? 。??? ????、???? っ ? ???? ?ゃ??????? っ??? 。 ???、 。??? 、??? っ 、 ー? ょ 。??? ? 、 ??????? ? 。??? っ??? 、??っ?ゃ 。??? 、 っ ゃっ?? っ 。??? っ 、??? 。 、??? ゃ 。??、 っ
????。???????????????? ? ?????? ャー?????? ? 。
????「??」?「??」????
??? 「 」 「 」 、???? ? 、??? 。??? ?? ? 。??? 、〈 〉??? っ?、? 。??? ???ャ? ー ?????? 。??〈? 〉????? 。?「? ? ???」??っ 、??? ? 、? っ??。 っ?っ?。 ゃ
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?????????????、???????? ? ょ 。??? っ ?、???????? 。 、??? 。??? ?っ?? 。??? ー ??? 。?????? 。???、 ?? っ 。
?????????????????
???? 。 ? 「 」???? 、??? 、??? っ??っ??、??っ 、 っ??? ? っ??、「 ? 」??? ? 、
???????っ?????????????ょ?。??????????????? ? 。?
?????????っ????
??? ?? 、 ?、??ー? ?? ー 。『 ?
?
』???????っ?
?ァ? 。???。 ? ?? 、??? ??? っ 。??? 、??ィ??? 。 、??? 。 っ 、??? ?。
?
????????????????????ゃっ? 。????、?、 ? っ 。???? ?。『 』 、??? 。










???、?????????????っ???っ???????、 ?? 。?????? ? 、?????、 ? 。??? っ? ? 。??? ? 、??? っ?? 。??? 、??? 、??? ッ ッ っ??。 っ 、??? 。 っ ゃ??? 、??? 、??? っ 。??? 。?????? 。 ???? っ 。
??????。????????、????????????????。??????? ? 、?? っ 。??? ュー 、「??? 」??ッ ? 、「 」? 。??? ュー 、 ? ュー???、??? 、 ュ??? ? 。 ー?、? ?? 。 ??、???。 ? ??? 。??? ? ッ??? ? ? 、?ー? ュー 、??? 、??? ?。 ュー??? 、



















??? ? ? 、 っ ?
???、 っ ? っ 。
??? ???? ?????? ????? ??、??????????????「?????
??っ ???」??? 、 っ ? っ????????????????「????????っ?? 。 ? ???っ????、???????????????????? ??、? 」 。 、 っ ???? ?、 ? ?????? ???? っ?。 ? 。??? 「 、 っ 、 、??? ?」? 、 っ 「 ??? ? っ 」??? っ 、 ょっ っ 。
??????、???? 、 っ? 、
??っ? 。
??? ? ??? ? 、
???? ? 、 っ 。
??? ?????? ??、?ャ?? ? 、 、
???、 ? 、 、? 。???? 、 っ 。




??? っ??、???????????????っ?。????????ゃ?????、????っ?? ????、 ? っ 。
???? ? っ 。 っ ????????????。??????っ?????っ ? 、 っ 。 、 っ?





??? ? っ 。 ? っ 。
















??っ? 、? 『 ?ー、 ッ ? ??
????????????????。???、?????、???、「????「????、?????、??????っ??、????『????、?っ???』?????????????????? ? ???、? ? 。
????????、???????????。「?????????????????????????????
??、 、? っ? ? っ ょ 」 。???「 ー? ッ 」 、 ? 「 」 ? ?? ?、 ? ???? ??? 。
??????????????????????????????????。????ッ?ー????、????
??? ー っ 、 、 、? 。???? 、 、 、 、 ? ??????。? ッ ー 。 、??? 、 、 、 ?????? っ 。
???????? 、 、 、 ? ? ?
?。?? 「 」???、 ? ?? 、 、? 。
????????????、?????? ?、 ??
???? ? ? 。????っ?? ェ 、 ? っ 。 、?ェ??? ? ? 、 っ 。
????、?????? っ っ








??? ???????。???、?????、????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? 。 、 、??? ー 「 」 、??? っ 、 ? 「 」。 っ? 。
???????????ょ?????、????????????????????????????っ??ョ




??? 。 、 、???? ? 、 ? 、 、?? 。
??????????? 、 、
??? っ? っ 。 、???? っ ? っ 。 っ 。??? ? 。 ??? ュー 、??? ???? 、???、 、 、 。
「???????????????????????っ????????っ?。????????????????、
????????????????。??????????????????????、??っ????っ?。???、?????? ? 」 っ 。
?????、 ??????????? 、 ェ ィ ?、「??????? 」




???? 、 っ 、 ? ??っ?。?? 、 ? 、 、??? 、 っ 。 、「?っ? 、 ? ??????????????っ?。????? ? ???? 、 ??????? ?」? ?? っ ?。
???????? 、????????、?????????っ??っ???。???????? ??
??? 。 っ 、 ? ェッ???? 。 。「?????????????? 」? 、 ? ??????????。
「??????。???????『?? 。?? 』 ????????
???? 。 っ 、「??』???? ? ? 。??? 」
???????、??? ? 。 、? ? ? ?
??? ? 、 。 「 」 、 っ? 。
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?????????? ? ? ?っ??、? ? 、??? ?ゃ? ?????????????????????? 、 ? ? ? っ ?。
「???? ? ?? ? ? ?????????
???? 、 ??? ょ ????
「????????????? ????? ?ゃ???? ?????????
????? っ??? ?、? ???? ? ????????
??????
? ??、???????????????っ???。?????????????????。???
?????? ? ? ? ?、 ?? ? ??????? 、 ? 、 ? 、 っ? ?? 。
「???????? ゃ ?? ? ?? ??
???。
「????????ゃ????ゃ ゃ ゃ? ? ?




???、 、 っ 、???? ?、?? ?? ???、 っ 、
?????、??????????????????、?????????。
????????????、?????????????????????、????????????????
??? ? 、 ? 、 ??????。???????????? ???、????????? ????????? 、 ? 。
???? ? 、 、 ? ュー 、
??? 。 、 っ 、???? ???????、「?? ? ? ュ
?
」??????????
??っ 。 ? 、 「 」 ??。??? 、 ?? ュ
?
??? ????????
??。 ? 、 ?? ??? ュー ? 。
???????????っ? 、 ? ャー 、
?っ? 、 、 ー ー???? ? ? っ?、? ? ? 、「 、 、?
?
?、??????????????。
???????っ 、 ? 、
??? ? 、 、 。??、? ??
?
????????????????










???、 ? ? っ 、 ? ?。 ? ?、???? ? 、 、???? 、 っ 。
??????????????????????。?????????????????っ? 、 ?、???、???????????????????っ?
???。 、 、?、????? っ 、???? っ 、 っ 。
??????? 、 、 、 ????????、??????????「??
?」?? ? 。
「??????????????????、???????ょっ???????????、??????????
?っ?、? 。 、 っ 」??? っ っ ? 。
??????? ?っ?? 、 ? ????? ? ? 。 、「?????????????????」??????????。????????????????????
???? ? っ 、 「 」。
???? っ
????????、? ? ??? ? 、 っ 。
??? ?っ? 、「 」 「 ェ ィ 」 。
?????? 。 、 ー ?、
??????????、????????、「??????????????」?、????????????。
??????????????????????、???????????????????、????????







????? ? 、「 ??????」???、???????、???????????? ??? 。
??????????????????、??????、?????????、??????????????????? 、 「 」 、 、 、 、




































































































































































































4日 南恩納ブロイラー団地進入路より米兵 6名徒歩1:て侵入の報あり、 9時30分、
3 
役場30名派遣。














































































?????????。 ????????? 、 ??????? ?、????????? 、????? 。??? ?? 。
????????????




???????????????????? ? ??、?????? ??。????、???? 。
??????????????、??





??????????、????????っ? ? 、? ? ? 。
???、??????????、??
??? 、?????????、?????? ?? 。??? ャ???? 、 、 。???? 、??? 、??? ??っ???? 、? 、???? ? ????、? ???????????
???????????????、??????????っ?????????????、????????
〔?????、?????????〕????????、????????
???? ?? 、 ?????????????。???????? ? ???? 。 ??????????、??? 。 、ー????? 、 ー???????? 。
???????、????????






??、? ? ー 。??、 ????????、 ? 、??? ? ー???????? ? 、??? ??????? 、??? っ 、?? 。?
???????????????
??? 、?、? ???? ?? ??????? 、????? 。
??、???????? 、??
??????????、???????????????????????????? 、 ?????????、???? 、??? 、??、??、?? ? 、??? ? 、?????? ? ???? っ? 。
?????????????、???
??????? ?? 、??? 。?
?????? ??



































































































































































































? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?





?? ?? ? ?
? ? ? ? ? ? 、 ?
?













?? ? ? ? ? ? ? ?
ー ? ? 、 、 ? ? ? ? ?
?









































































































? ?? ? 、 、 、??? ?
? ???????????????、???












、???? ?? ? ? 。
?????
??、 ?? ? 」 ?
?
?








































































































































































??????????、???????????っ???????????????????。? ? ? 、 。• 
????????????。?ょ??????????、?????? 。 ? ? ????」『 ???????」「 』『 ? 』??、 っ ??????? ? 。??? 。
?????????????????????。?????

















?? ?。??? ??? ??????、 ???? ???? ? 、?????? 。
?????????????????????、?????
?????????、???????????????????????、?????????????????????????ョッ 、??? っ???、??。 ? 、 っ??? 、 ? ィ??? 、 ョ ?
?
???








????ー ? 。??? ? っ 、??? 、 ィー??? ? っ???。 、??、 「 、 ィ
?
」???







??? ??、????????????。?????????? ??????????、??????????????っ 。 ? 、 っ ???? っ ィ
?
??ー??????????、
??? ? ??、? ? 、 ー??? 。
???っ??????? ????ィ??????????

















?????????????????????????????? ? っ 。??? 、??? 、?????? っ 、?????? 、???
??????????。
??????????、????っ 、 ?









????? っ 、?、????っ? ? 、??? ?。 っ っ??? 。
??????? 、
????、?? ???? ? ? っ ??。???? 。 ? 、??、 、??? 、?? っ? 。
???????????っ 、
??? 。??っ? ? っ 、
????????????????????????、??????????????????????、????????っ?? 。 、??? 、 ????? 、 ィ
?
???????
??? ィー ?????? 、 っ??、 ?????????????????? ィ
?
??ー?、????????
??? ? 、 っ?。? ? 、??? ? 、 、ィー???? っ 。??????? 、?、? っ?、? っ 。??? 、 ? 、? ? ? 。。『? 」 ?
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??????????????????????、????
??????????ィー??????????、????????????????、???????????、??????? ?? 、 ???? ? ???? 。 ?、 ???? 、?????。 、??? っ??? 。??? 、 っ 、??? 、 、?、? 、??? ??っ 。
??????????????????????




???????????????、??????????????????????????????????????????、 ??、? 。??? 、??? ? 、??? 。??? 、 、?????? 、??? っ 、??? 、 ? 。??、 。 っ??? 。? 。
?????????????っ??、??????????




??? 、???? ??????????????????、????? ? 。??? 、ィ?? ????、 、???? っ 、??? 、 ?? 。
?????????????? 、
??? 、???? ????? ???? ???? 、??? 、??、 ???? 、??? 。
????????????????、????????っ?
????、??????????????っ???。?????????????????????????????????、? ? ? ???? っ 。??? 、 っ??? 、???? 。。?? 、
????????????????、??????????
????? 、???????? ?? 。 、???? 。 、??? っ っ 、??? ???????? 、 、 っ??? 。??? 、 ? っ?、?? っ 。
??????????????、
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?、???????????、?????????????????????? 、 ???? ? ?????、??? ????????????。??? 、??? っ 、??? っ??? 、 ? ???? ? ? ? 。??、??? 、???、 ???? 、??っ 。
???????、????????????????、??
??? っ 、???? ?? っ 、?
???、????
??? っ ? っ? 。
????っ??? 、 ? 、
??? 。??、? ?? 、? ??っ? ? ? 。
??????????????っ?????????????
??、?
??????????っ????。??????、???????? 、 ???? 、 、 ???? 。 ? ? ???? 、 ?、 、??? 、?、? っ っ 。
???????????????????????????
??? 、???? ? っ 、??? ? 。 ?????、? っ 、??? ? っ??? 。 、? 。
?????????、?? 、
??? っ???? ?? 。 。 っ???、 ???? 、 ? 、??? 、 っ
???????????、?????????っ??????? 。
???????????????????????、?ょっ
??? 、 ? ? ?、???、 ??????、?????????、????????、 ???? 。 。??? ?? っ 、??? っ 。??? ? 、??? ゃ??っ 。 っ??? 、 、?っ? 、 っ? ? 。
???????、?????????? 。
??????? ? ?? っ 。 、??? 、 、???、 ? 、??? ? ? っ??、 、 っ




????? 、 ????、???? ?? 、??? ? ょ 。 ??????? 、??? ? 、??? っ 。 、???? っ 、??? っ っ 、 っ 、??? 』 ? っ 。??? っ??? 、 っっ 。
??????????????????
?っ?、 、?????っ? 、っ?? 、 ?










???、 ? ゃ っ???? っ ? ?。??? ?? ? 、 ??????? 、 。??? 、 。?っ? っ
?????????????っ?????????????








???っ 。????、? 、??? 。??? 、???。 、 っ?、? 。??? ???? ? 、??? 。????? 。
???????????????、??
??? ? 、 、?????? 。 ィ??? ッ ー 。
?、????『?????』????????、???????????????????????、???????、????? ? ? 、 、 ???? っ 、 ???? 。 ? 、??? 、 、??? ょ??? っ??? 、 っ??? 。??? 。
??????????????????????、????




























???、? ゃ ????、????? ? っ 。 っ ???? ? ??????、?????ッ??????? 。 ? っ ?????? 。??? 、 、??? っ 。??? 。 ??? ? 、 ???。 っ 、??? ???? 、 。
??????????、????????????
?、? 。??、? っ 。??? ? ? ???? ? 。?。? ? 、 ゃ???、?っ? 。 。?、? ???? 、〈 〉
????????????、? っ 。
???????っ?????????、?????、???













?????????????????????????「?????????、????????????」?????????? 、??? 、?。? ? 〈 ?〉???、 、 。
?????????、??????????、??????
???? ? っ 、???? 。 、???〈 〉、 、 、??????、 。
???????????????????????????、
??????? っ ?? 、??? っ? 。??? 。??? 、???? ?? 。
?????????、?????? 、
??? 。 、???? 、??? 。
????????????。???????〈???〉???????????????????????????、「????? 」 ? 。? ?????? 。 ? ???〈 〉 、??? 、 、?????? 、 〈 ィー 〉???、 ィー??? 。??? ? ー??? 。 、 ィ??? 、 ッ 、 。??? 。?????? 、 、 、??? ょ???? 。
??????????????????????。????
???????? ?? 、 ? 。? ???? 、










??? 、 ????。 ? っ??? ? ? 、??? 。??? ? ? 。??? っ 、 っ 、?????? 、 ? 、??????っ 、??? 。 、?っ?? ? 。
???????っ??????????? 、
??? っ 、 っ っ???? ????。 ???? ???? っ? ? 、「
????」????????????????????????????、???????っ??????。?????????、 ? 、 、??? ???? ? 、 ???。 ? 、?、? ???? 、??? ? 。
??????????ー???ゃっ????、??????
???? 。???? っ???ー 、??? 、 、 、??? ? 、??? 。 っ 、??????っ ?? ー 、??? っ 、??? ー? 。
?????、????????????????、????




???????ー???っ??っ???????????????? 、 ー ?っ ? 、??? っ ? ? っ??? ? 。
????????、???????????っ????。?
??????? っ 、????、 ???? 。??? 、 ? ? 、???? ? 。
????????????????? ? 。
??? 、 ????? 〈 〉??? 、? 、??? 、 、??? ? 、?? っ 、? ? 。
???????????????、
????、 、 、 、???? ? っ? 。
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???? ??、? ? 、?、? 「 ?? 」??っ?ゃっ???、 ???? 。 。
?????、???? 、 ?















??? ィ ????? 。 、 ???? 。??????、????????????っ????? 、?、? ? ? 、? ? 。
?????????? ???っ?ゃ????。?????
??? 、???? ?? 、 っ???ィ ???、 っ 、 ィー?? ? っ??? 。???? ? 、?ッ? 。??? 。 っ??? ョッ 。??? ? 、??? 、??? 。 ィ ー??? ょっ ゃ








ゃ????、??????????。??????????????っ?????????、 ??、?? っ っ 。
??????????????????????、????




??? 、 ?、???? ? 。? ? 、??? ? 。 ?????、? 、 ッ ? 、??? 、 ? 、??????? ? 、 。??? 、 ? 、??? 、 、 、 。 、??? ? 、??っ 、 ? 、??? っ 、??? 、 、??? ? っ 。??? 。 ゃ??? っ 、??? 。 ???? 、???っ 、 、 、???、 、 。
???????????ゃ????????????????
?， 。
???????、????ゃ????????、????????? ? っ っ っ? 、??? っ っ 、 ? っ?????? ? 。
?????????????、????、?????っ??
??、 っ 、???。 ? 、 ょっ??? ?? 。 、「 っ??? ? っ 、 」 っ??? 、 ?????、 、 っ 、??? ?? ?? ??????????、??????? っ?。? 、 、 っ??? 、っ????? 。 、???? っ??。 、??? 。??? っ 、
??、???っ????????????っ?、???っ??????????っ?????????。???????????? ? 。 ? っ 。??? っ 、??? っ っ っ ゃ?、? ?
??????????????????。????????
??? 、 っ 、??っ? ? 。 、??? ? 、???? 。?
?????????
??? ??? 。???? ?? 。 ? 、??? ? っ っ???、?。? 『 ゃ
?
』??????????????。
??? ? 、??? っ??? ?、 ? ?
??????????????。?????????????????っ?????、????????っ??????????? 、 ???? 、 、??? 、? ? ? っ??? 。??? 、??? 。
????????????????、??????????
??? ? っ 。???、 っ??? 。 、??? っ ? 。??? 、 ? ???? ? 。??? 、??? 、 ??、? 。???
?
???????????????。??????
??? っ 、??? 、 ???? 。 、 ー??っ ? 、
???????????????????????っ????、???、??????、????っ?????っ????????? 、 ?????。???????????????????????????
?、? ?????? 。???、 。 ?????? ? ??? ????。???、
?
??? っ 、 っ?? 、 っ 、、??? 、 ? っ 。
???????????????????????、???
??? ? 、???? 。??? 、 、 ??っ?「 」 っ?、???。「 ? ゃ 。???? ?っ
?、????ゃ??????っ????





??? ー ゃ???。 ??、?????????????????っ?? 、 ? っ??、 ? っ 、??? ????? 。 、??? ? ? っ 。??? ? ?? 、??? っ 、??? っ 、??? っ 。。?? ィー???? ? 。???。 、?? ?? 。??? ????、 、??? ? ??
?????っ????。????????????????、????????????????? 。??? ? ? 、??? 。
??????っ????????????????????
?、? っ ?っ?、????????、? 。?「?
?
』???????????????、???






?、? っ ? ????、 ? 、 ????? ? ? 、???? 。??? ? 。 、?、? 、??? 、??? っ??? 。??? 、 っ 。??? っ ? 、 っ??? ? ???? 、 、 、???、 、?? 。
??????????????、????????????
??? 、 「???? ? 、 っ
?
???????????、????????????っ???」??っ??????。??????? 、ゃ?? っ ???? 、 ? ????、????ー?? ?ー ィ??? ? ?ョッ? 、???、 っ???? 。 っ??? 、? 。
???????????、???????????????
??? 、 ? ? 、???? ?? ???? ??、????、 、 ???? 。???。??? 。 ???? っ 。??? っ??? 。 。
???、????????????????????????????、???????っ???????????。???っ?? ィー ? 、??? ? っ 、???? ? 、 ッ??? 、??? 、 、???? 。
???????????????????????????
??? 。 、???? ? 、?っ? ? 。
?
????
??? ???? ? っ??、 、 ャ???っ 、??? っ 、???? ? 。 っ??? っ 。 、??? ゃっ 。??。 。??? っ 。???
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?、????????????。???????????「?????????」??っ??????、???????????? ? 、 ?っ?。? ?? っ 、??? っ ? ? ーゃ 。
?????????、???????、?????っ???
???? っ 、 っ??????????????? ? 。???? 、 、??? 、???
?
????????
??? 、 っ???、っ??? 。 っ???? 、 っ 、? ??
?
?????????
????? 、 、???、 、??っ? ? ィー っ???? 。? 。
?
「?????」?????????????????????ゥ??????????????
????。??????????????????????????????。????????????????????? 、 ????? 。???、???? ??????、 ? 、??、 、 っ??? 、???? 、 、??? ???? 、??? 、 、 ????? っ?、?? ? 。?????? 。 「? 」 。???????????????????????????、
??? 、 ??????????
?、?、???????????っ?????、?????????、??????????、??????????????、? ? ? っ 、? ??っ? っ??? ? 、 ???っ ? 。 「 っ??? 、??? 、??? ? 。??? っ??? 。??? っ 、??っ っ ゃっ??? 、??? 、??? ? っ??? っ ?。??? っ 。 「??? ? っ??? 、 ゃ 、っ?? 」 、??? 、????
??????????????????????????????????????????????????????????? 。
???????????????????、???????




???? ?? ? ? 。 っゃっ???? ィー 、??? ? ィ?、?? ィ
??????????、?????????????、??????????????????、???ィ??????????? 。 ? ィー???? 、??? 、 ? ??????? っ 、??? っ??。 っ 、??? 、??? 。
????????????????????っ??????、
??? 、???? 、 っ 、??? ? ? 。 、 っ??????? 。 、??? 、 、??? っ 、 っ??? 、 ? 、?、? っ 、??? っ 、???? っ 、 っ 。
??????、????っ??????????????。
????????????????、????????っ?????????????。??????っ?ゃっ????、???? ? 、 ???? 、 。??? 。 ? 、???? 、 ???? 、 、 ???ょっ 、??っ 、 っ?っ? 、??。 っ 、 、???? ? 。
?ー??????、?????????、 ?
???? 。 っ 、 ー???? ? っ 、 ー??? 、? っ?? 、っ??? 。??? ? 。?? っ 。??? 、 ?、
?
?、? 、 ?
??????????。??? ????? ? ?? ???。???????? 、 、??????????? 。??? ???。 ?? ?、??? ??? 、 ? ッ? ?っ 。??? 、
?
?????。「???
??? 。 。『??』 ? っ?」。 、??、? 、 ?? ?????っ 、??? 。???? ? 、 、??? 。??? 、??? 、 っ 。
?????????、「????????????????
???? 」??、? 、??? 。 、 っ 、
??、???????、?????????????????
?
????、???????????、????、???????、? ? っ ? 。??? っ 、???っ 。 ?、 ?ェー? ? ??????? 、? 。?????? ? 。??、 、????。??? ??? ??、???? 、 。?、?っ ? ? 、???? ? 、 っ ゃ??? 。 ? ???? 、 、???? 、 、??? ー 、??? 、?、? 、 。
???????????、????????????、???????、???????????????。???????????? ? 、 ? ? 、〈 ????????〉????????? っ 。 ?、 ?? ?? ? ??
????????????????????????、????、??????????????、????、?、???
??? 、 ? ?? ??? 。? ??っ?? ???。? ? 、??、? ? 、 、 っ っ??? 。 、 、 っ 、 。??、 ? 、 、 、 。?っ? ? ゃ ? 。 〈 ? 〉??? 、 。 。 、??? ? ー ー 、 、??? 、 、 っ 。??? 。 ? 、 っ 、??? 、 。 、 、??? 。?ゃ 。 、 、
??、??????????????? 。 ? ? 、




??? ????????????。???????????。?? っ ゃっ ? 、????????? ??????????、? ???? 、 ? っ 。???? 。????、
???????????
?、? 。??? 、 ???? 、 っ 。??? 。??、 ょ 。? ?
?
?。????




???????、??????????????????っ??? 。 ? っ 、 ?????????? 。
??????????????、????????????
っ?? 、 。???? 、 ???????????っ?????? 。??? 、 、 ? 、??? 。? 。
????、??? 、 ょ ?







???? っ?ゃっ ? 。????? 、 ?
?
????




?????????? 、 ? ???? ?。 ?????????、? ?? 、??? っ 。??? 、 っ ??? 。
????、???????????????。??????
???、 ? 、???? ? っ 、 。??????。 っ 。 「??? ッ 」??? 、 ????、「 」、 、???? 。
??????????????、?????????、??
??? 、 ? 、???? 」 っ 。 ょ 。??? っ?? ?。 、 っ 、??? 、 ュ ッ 、??? 、 っ 。??? ? 。 ? 、
?????????????????????????。?????? 、 ??????。??? 、 、??? 。
???????????????????????????、










???、???????????。??????????????????????、 ュー ー 、?、? ? 、 ???、?っ?????????????? 、 ? っ??? っ 。 、??? っ 「??? ャッ っ 、???? ? っ っ 、??? っ 」 っ?。? 、 、 ィ?、? ィ ???? 、??? 、 ??????? 。 、??? 、 ? 、?? 、 っ 。
??ィー?????、???????????、?????
??? っ 、 っ ????。 ? ? っ? 。??? ? 、 っ??、 、 『 』??? ?、 。??? 、 っ
?。???、???????っ???っ?ゃ?????、??
?




?っ? 、??。? ィ 、??? ? ? 、 っ???? ? 、 ? ???????? ? 。 、
???????、????????????、??????????? ? 、 ? 、??? ? 、??? 。 、???
?
??????????????????、?
? ??、? ?っ?? ? 、??? 、 ???????????、 。 ????? 、 ? っ???、 、??? 。
????????????????????????、??
??? ? 、???? 、 ? ? ? ょ??? ?? 、 、??? ? ょ ー??ー ー???? 、 っ 。??? 、??? 、??? 、 、???? ? ? っ
?。?????、????????、????????????????、 ? 「 」??っ ? 。 ? 、 ???? 、 ? 。? 。
??????????っ??、?????????????
??? 、 ??? ???????? 。?????? ?、 、? ? ??、? ? っ? 。 。?????? ?。???? ? 。????
?????????、???? ?




??? 、 ェ ー 、???? ? 。 ? ????、? ? 、 、????????? ? 。 ェ ー???? 、???? 、???っ 。「??」? 、 。
???、?????、?????????????????





??? 、 ? っ っ 、??? 、??? ??、 ??????????????????? っ 、っ?? 、??? 、 。????っ っ 、??? 、 。
????????、???????????????。??
???? 、 、???。 、??????? 、? ?? 、? 。
????、??? ? 、?
??? ? 、???? ?? 、???、 っ 。??? 、 っ??? 、???? ?、
????、??????????????ゃ???、?????????????????????????????????? 。
????、???????????、?????、????
??? 、 っ っ 、???? ??。 ? 、 、??っ? ? 、??、 、??? 、??? 。 、 、???、 ? 、 っ??? 、 っ ???? 、 、 っ?っ?、 、??? 。??? 、??? 。。??
????、???????っ??????????????
????? 、 ? っ ゃっ 、『??』????ィ ?
??????、????????????っ?、????????。??????????????? ? ?、??? ? 、 ? ???? ? ?? ? ????、 ???? っ ゃっ 。 、??? 。 、?、? ? 、 ?、?????? 、??? 、??????? 。?? 。
???????????、???????????????、
??? 、???? ? ?、 、??? ? 、??? っ 、?。? っ 、?????? 、 、??? ?? 。 ? ?
????????????????????????????。???????????????????、??????? っ 、 、 ? ??????? 。 、 ?????、 、 、 っ???? ? 。
?????、?????????????????????
????。 っ 、???? 、 、??? 。??? ?? 、 。『?????????????????????????????? 、 、?? 、??? ? 、 ???、? 、 っ?、?? ?? 、ゃ???? 、?、? ? ィー ョ ィー っ???? ? 、 っ??? 。???????っ?????、????、? ?
???? 、
???????????????????????。?????? 、 、 、 ?????。???????????????????、?????、???? 、 、??? 、??? 、 、 ???????? ィー 、?? 。
????、??????????????????、???



























































??? 。 ?? ??????????? ???? 、??? 。? ?っ????。
??????????????。??。?????????????????? 。 ???? 、 。 ??? 、 ????
???????っ?????。「??????????????、????????????? ? 」 ?っ 、
??
?????????

































???? ????。????? ? 。
?????、????、??????

















??っ? ? 。 っ??????。??っ ????
。
?????????????
? ? 。??? ? っ ????
。
?????????
???。 ???。 っ 。???っ 、 っ??? ?っ??? 、 ? っ 、??? っ 。
















???? っ ょ 。
??? ????
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??????????。?????????????、??????????????、 ?? ????、「 」 。???? 。
????????????????????、 。
?????????????????、




???? ?? ? っ ? 」 ????。????、 ? 。 ? っ
????ょ 。 。 、 ? ?
??? っ 。 ? 。????。??? ?? ッ 。??ょ 。 ? ??? ???ッ?? ?? ?????? ??。? っ 、「 ?
?
????????。????



























































































??? 。 ?????????、? ??? 。?????????????????




































????????????????『??、??』?? ゃ???。 。 ?『???」??っ???????、?????? 」 。??????????????、 、?????
??っ??、?????? ? っ 。???、 ?、??? っ 「
??
????
??? 。 ???? 。 。??? 、??? ?? ?? 」?? 。
??????????????










? ? ? ? ????? 、???「 」 ??? 。 。 っ?
???????????????????ゃ??っ?、???、?? ? 。??? ? ? ???? っ 、 っ 、?っ? 、 ?? 。
????????????????。




???? ? ? ェ??????? ? 、??? ??? 。
???、??? ?????















???、 ょ??? 。???。??? ?、??? 。
???ょっ???????????、























































































?????、??????????????????????〉? ?、 。「ゃっ?????????????????????????? 。
?
???????? ?? ?????
???? ? ?」? ??????????????
? 、










???????????????????????、?????? ー ? ? 、
?????????。???????????????。
「???????????っ?ゃ??」????????




??? 〈 ー 〉? 。? 「 っ っ?」?? 、 。
????っ 、 ー っ 、 ー ー
?、?ッ ー 。
??? 。 ー っ
??? ? ? ?????? ? 、 っ ?? 。
???????? ー ???
































































































































































??? ? ?????ッ ? ?ー? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ???????????、???????? ?
?
?????、????????????????っ??????、???????? ???????」???????????????????















?、??、??????????????????????????「????? 」 、「 」?、「 ? 」 、 、??? ? っ 、????? 。
?????、???????????、????????











??? 、 ????? 。
???? ? ? ?
??? 、 、 ? ????? ?? 。〈 〉 、??? ?? 。
??????? ?? ?? ???????、
??? 。????、?? ?、 ????、 ? 。
????????????????? ? ? ?









??? ?????????? ??、?????????? ? ? 、??? 、 。?
??????? ??
???????? ?? ? 、?????、 ? ???、????????? ? 。?
????????????????
??? っ





っ?? ??、 ? ?、????????????????? ?? 。 。 、???? 、 ????????? ? 、??? 、??、 、??? 、 、??ー ー??? ? 。 、 っ??? 。?? ?
?
???????????、????























??? 、???? ? 、 ? 、??? 、??? ? っ 。???、 。 、?
????????? ? 、「 」 ?????っ
??? ? 。 っ??? ? 。?、? っ??? 、 、 、??? ? っ ゃ 。 、?
????????? 、 ??? 。
????????????????っ??????????????????????。 、??? 、?????? 、 ー??、 ー ー????ー ー 、??? 。?
????????????????
?????? 。? ょ 。?
??????




? ?? 、???? ???? 、 ?????
??????? 、




??? ????? ?、??? ?ょ 、?? ? 。?
??????? ?
? ? ?
??????、???????????????????????????、???? ???? っ?? 。
??、????????????、?
??????? ???? ? 、??? 、???????。???? ???? 、 、?????? 、???? 。?
????????????????
??? ? 、??? ?? 、??? ? 、
????っ??????????????????っ??????????。????、 ???? ? 、?ょ 。????????????????
??? 、??? ?? ???? っ????? 、???? ???? っ 、??、 っ???? 、???? 。?
?????????、???












??? ?????? ?、 ? ???? ? ? ???っ???、??? っ??? ? 。??? ?
????????、???????、??????????????????っ????????????????????????。??????、???????、 ?ょっ ???? っ 。 、 ?
?????????????????????????っ?????????
??? 、 ??????? 、 、??? 、?????? 。?? 。 、?
?????????? ???????????、?
??? ?、?? ?? ? 。
???? 。 、
??っ???? ??? ょ 。 、?
?????? 、 ? 、
?? 。 ?
??? ?????、??????? ?、





??? 、 ???? ??????、???????? ? っ ゃ? 。?
??????? ??? 、









???ょ ?。 、??? ??? ??? っ ゃ 。?
??????
? ? 、???? ? ? ?。???、 ? っゃ?? 、??? っ ゃ 。
?
?????????????っ?ゃ
????????、?????????ィー? ー?ャー????????????? ?????? ? ????? 。 、??? 、 、??? 、?????? 。 っ??? 、 、???????、? ょ 。????????????????




??? ??????、????? ?????????、???? ???、??? っ? っ 。?
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7 < 8・1 12-15 16-19 20・23 不詳 総数(%)
9625 13001 2591 1964 1393 22 28596( 5.88) 
36400 37288 4450 2699 1712 36 82585(16.99) 
41876 36340 2907 1613 960 38 83734(17.22) 
61921 44328 2608 1219 724 63 110868(22.81) 
73616 45528 2432 1113 620 78 123387(25.38) 
31470 19071 1074 502 328 32 52477(10.79) 
2465 1554 100 80 38 4 4241( 0.87) 
49 31 2 83( 0.02) 
80 69 7 8 3 8 175 ( 0.04) 
日総数%) 
257502 197210 16170 9200 5778 286 486146 (1 00) 
(52.96) (40.56) (3.32) (1.89) (1.18) (0.05) 
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女による女の BOC出比反音B0036-891101-89306定価680円
